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HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
J. 59/85 
FORSKRIFT OH TILTAK FOR BEVARING AV UNGFISK . 
Fiskeridepartementet har den 7. mai 1985 med hjemmel i § 4 litra 
b i lov av 3. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v . bestemt : 
§ 1 
Virkeområde 
Denne forskrift gjelder sjø~erritoriet, indre farvann og Norges 
Økonomiske sone nord for 62 n.br . 
§ 2 
Rekefiske 
For å begrense fisket av undermåls reker og bifangster av under-
måls torsk og hyse, kan Fiskeridirektøren forby trålfiske etter 
reker i visse områder. 
§ 3 
Torske- og hysefiske 
For å begrense fisket av undermåls torsk og hyse, kan Fiskeri-
d i rektøren forby trål- og snurrevadfiske i visse områder. 
§ 4 
Gjennomføring, utfylling 
Fiskeridirektøren gir nærmere forskrifter om gjennomføring og ut-
fylling av reglene i denne forskrift . 
§ 5 
Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves for-
skrift av 13. desember 1984 nr. 2034, om regulering av 
rekefisket i 1985. 
